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Podríem afirmar que la química va néixer 
el dia en què els nostres avantpassats van 
aconseguir transformar la matèria. L’aparició 
i l’expansió de la indústria química de sínte-
si va començar a partir de la primera meitat 
del segle xix, amb possibilitats pràcticament 
il·limitades de transformar materials i de 
crear una infinitat de substàncies químiques 
artificials o sintètiques a conveniència. 
Aquestes substàncies es dissenyen per com-
plir alguna finalitat determinada (que netegin, 
que dissolguin, que blanquegin, etc.), per 
després fer-les servir als laboratoris, en la 
indústria, a les llars, en l’agricultura, etc. Les 
substàncies sintètiques o artificials no es 
troben a la natura, de manera que el medi 
ambient té més dificultats per assimilar aques-
tes substàncies artificials i integrar-les en els 
cicles biològics naturals. Moltes substàncies 
sintètiques no es degraden amb facilitat, de 
manera que persisteixen durant anys en el 
medi (algunes fins i tot centenars d’anys) i so-
vint presenten una toxicitat més elevada que 
les substàncies naturals, ja que els éssers vius 
no disposen de sistemes per destoxicar-les 
i metabolitzar-les, a diferència de les subs-
tàncies que es troben a la natura, amb les 
quals han conviscut durant milions d’anys. 
A més a més, moltes substàncies sintètiques es 
dissenyen (com en el cas dels biocides i els 
pesticides) amb la funció de destruir organis-
mes vius (insectes, plagues, etc.).   
L’enfocament tradicional de la química està 
establert com un disseny industrial basat en 
l’optimització econòmica (fins fa molt poc, 
contaminar no representava cap cost), on 
es desconeixen i es menyspreen les propie-
tats perilloses de les substàncies químiques, 
i la seguretat es basa en la minimització de 
l’exposició individual. A l’hora de crear noves 
substàncies no es té en compte la seva pe-
rillositat; no es dissenyen perquè siguin més 
segures, sinó perquè siguin més efectives. 
Aquest és el gran error de la química tradi-
cional, un error de disseny que no promou 
en absolut el desenvolupament de la química 
verda, que pretén dissenyar substàncies quí-
miques perquè siguin segures. 
El risc químic 
Amb aquest enfocament tradicional, la 
producció global de productes químics 
sintètics ha augmentat des d’1 milió de to-
nes l’any 1930 fins als 400 milions de tones 
anuals actualment.1 Avui dia es calcula que 
hi ha 44,9 milions de productes químics di-
ferents (només mescles químiques, no ar-
ticles) disponibles al mercat mundial, i cada 
any fins i tot es fabriquen entre dos mil i 
cinc mil productes nous.2
Com a conseqüència de les elevades xifres 
de producció, distribució i ús de substàncies 
químiques, aquestes són presents en pràcti-
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comporta l’exposició constant i creixent 
de treballadors i de la població general a 
contaminants químics a través de diferents 
vies, inclosa la inhalació d’aire contaminat 
i la pols, la ingestió d’aigua i aliments conta-
minats, l’exposició cutània a agents químics 
o productes contaminats o l’exposició del 
fetus durant l’embaràs. 
Com a conseqüència d’això, s’estima que 
cada any moren a Espanya 4.000 treballa-
dors, almenys 33.000 emmalalteixen i més 
de 18.000 pateixen accidents a causa de 
l’exposició a substàncies químiques perilloses 
a la feina. 
Aquesta és una quantificació ràpida dels efec-
tes del risc químic sobre la salut laboral, però 
les seves repercussions sobre el medi am-
cament tots els compartiments ambientals 
i, sorprenentment, fins i tot en articles en 
què no s’explica la seva presència (com 
la presència de DDT en productes cos-
mètics). S’ha inundat el medi ambient amb 
bilions de quilos de noves substàncies ar-
tificials. 
De forma paral·lela, la producció de substàn-
cies que són perilloses per a la salut i el medi 
ambient no ha deixat de créixer. A Espanya, 
com mostra la taula següent, la producció 
d’algunes substàncies cancerígenes ha patit 
un increment del 50% en 10 anys.3
 
El flux incessant de substàncies químiques 
sintètiques i, per tant, la seva presència a la 
llar, en l’ambient laboral i en el medi ambient 
..........
La producció de 
substàncies que són 
perilloses per a la salut 
i el medi ambient no 
ha deixat de créixer.  
..........
Producció d’algunes substàncies cancerígenes (tones) a Espanya:
Font: Sostenibilidad en España 2006, Observatori de la Sostenibilitat a Espanya (OSE) 
Font: Enquesta anual industrial de productes (INE).
(1) Brea i coc de brea de quitrà d’hulla o d’altres quitrans minerals, benzè, clorur de vinil, òxid d’etilè, formaldehid, 
hexaclorobenzè, DDT, derivats halogenats dels hidrocarburs aromàtics n.c.a.p., tetracloroetilè, tricloroetilè, diclorometà, 
acrilonitril, buta-1,3-diè, clorobenzè, o-diclorobenzè i p-diclorobenzè, estirè, tetraclorur de carboni, olis de creosota.
(2) La quantitat inclou vendes i reutilització.
(*) Dada no publicable per secret estadístic.
S. d.: no es disposa de dades. 
Any Cancerígens (1) Brea i coc de brea 
de quitrà d’hulla o 
d’altres quitrans 
minerals (2
Metanal 
(formaldehid) (2)
Diclorometà 
(clorur de metilè) (2)
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
1.432.747
1.629.939
2.081.388
2.225.114
2.245.023
2.361.676
2.638.327
2.694.351
2.578.794
2.152.269
2.368.311
2.447.806
(*)
136.079
197.973
248.857
238.049
241.608
255.788
278.451
259.485
278.009
195.595
205.267
250.550
242.557
330.391
353.763
369.581
417.290
493.688
563.072
634.938
483.805
442.630
508.816
(*)
(*)
(*)
18.575
21.469
(*)
(*)
14.231
13.769
14.118
11.609
S.d.
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bient també són igual de greus. L’alliberament 
de substàncies químiques a l’entorn provoca 
la contaminació dels rius i els mars, de l’aire, 
del sòl, dels aliments i de l’aigua, la qual cosa 
comporta importants danys a la natura i és 
origen de malalties en la població. 
Els nens, les dones embarassades i lactants 
i les persones grans són especialment vulne-
rables a la contaminació ambiental. Segons 
les dades aportades per les xarxes de 
mesurament de la contaminació de les ad-
ministracions autonòmiques,4 el 84% de 
la població espanyola (38 milions de per-
sones) respira aire que supera els índexs 
de protecció per a la salut recomanats per 
l’Organització Mundial de la Salut.5
 
Segons dades d’aquesta organització, cada 
any moren 2 milions de persones al món com 
a conseqüència de la contaminació de l’aire, la 
meitat d’elles en països desenvolupats.6
Segons estimacions de la Comissió Europea, 
els nivells actuals de contaminació atmosfèri-
ca causen anualment 370.000 morts prema-
tures a Europa.7
 
Per la seva part, el Ministeri de Medi Ambient 
i Medi Rural i Marí xifra en 16.000 les morts 
prematures que origina la contaminació a Es-
panya, un nombre 7 vegades més gran que 
les víctimes mortals en accidents de trànsit 
(1.710 el 2010). 
Les taxes de mortalitat per malalties cròni-
ques són especialment rellevants als països 
desenvolupats, i s’evidencia cada vegada més 
la relació existent entre la degradació am-
biental, d’una banda, i la pèrdua de salut, els 
estils de vida poc saludables i la disminució de 
la qualitat de vida, d’una altra banda.8
 
Les malalties relacionades amb l’exposició 
ambiental a substàncies químiques s’han dis-
parat els últims anys tant a Espanya com a la 
resta del món. El nombre de defuncions per 
malalties que poden tenir causes ambientals 
s’ha triplicat en el període 1980-2004. El càn-
cer, els problemes reproductius (infertilitat, 
malformacions, malalties reproductives), les 
alteracions hormonals (diabetis, problemes 
tiroïdals, càncers), les malalties immunològi-
ques (dermatitis, al·lèrgies) i els problemes 
neurològics (problemes d’aprenentatge, autisme, 
hiperactivitat, Alzheimer, Parkinson), entre 
altres malalties relacionades amb l’exposició 
a substàncies tòxiques, han assolit xifres epi-
dèmiques.9
Així doncs, ens trobem davant un problema 
de salut pública de gran envergadura que 
afecta la ciutadania, els treballadors que ma-
nipulen substàncies químiques tòxiques o hi 
estan exposats, i el medi ambient. 
Normativa davant el risc químic 
Les polítiques davant el risc químic són reac-
tives, és a dir, no s’actua fins que no es prova 
el perill que representa l’ús de substàncies 
químiques sintètiques. A falta d’evidències so-
bre toxicitat, la legislació pressuposa que les 
substàncies químiques són inofensives i per-
met que continuïn les exposicions fins que 
es demostri el contrari, i fins i tot quan se’n 
demostra la toxicitat, la normativa està basa-
da en el «control» de substàncies perilloses, i 
no en la seva substitució per alternatives més 
segures. Aquesta presumpció d’innocència 
ha plantejat problemes seriosos, amb unes 
conseqüències de les quals vam començar 
a adonar-nos després de gairebé cinquanta 
anys d’expansió del sector químic, durant els 
quals es va dedicar poca atenció a la salut, la 
seguretat o el medi ambient. 
D’altra banda, els governs assumeixen la ma-
jor part de la responsabilitat demostrant de 
forma concloent els riscos que cada substàn-
cia representa per a la salut i el medi ambient, 
abans d’iniciar qualsevol acció preventiva. 
D’aquesta manera, deixen «carta blanca» a 
les empreses productores, responsables dels 
danys que ocasionen els seus productes. 
Hi ha pocs incentius en l’actual sistema de 
gestió del risc químic perquè s’utilitzin subs-
tàncies més segures. 
La primera normativa europea específica 
sobre substàncies químiques data del 1967, 
quan s’aprova la Directiva 67/548/CEE10 so-
bre classificació, embalatge i etiquetatge de 
les substàncies perilloses (transposada a 
la normativa espanyola en el Reial decret 
363/1995),11 que tenia com a objectiu evi-
tar les barreres comercials que podien 
establir les diferents formes de classificar 
i etiquetar les substàncies als països de la 
Comunitat Europea. 
 
Al llarg dels anys setanta es van anar aprovant 
noves directives sobre restricció de substàn-
cies, classificació i etiquetatge de preparats, 
l’objectiu de les quals seguia sent eliminar les 
barreres comercials al mercat intern. Qualse-
vol substància química es podia comercialit-
zar al mercat europeu, amb l’única condició 
que es complissin les obligacions de classifica-
ció, etiquetatge, envasat i restricció. 
Al llarg de l’últim mig segle s’han comercialit-
zat milers de substàncies químiques, encara 
que amb freqüència es disposa de molt poca 
informació i poc coneixement sobre els efec-
tes que tenen sobre la salut i el medi am-
bient. Si bé sabem moltes coses sobre certes 
substàncies, encara hi ha poques dades sobre 
una gran part de les substàncies químiques, 
els seus efectes sobre la salut i, sobretot, els 
efectes derivats de l’exposició a aquestes 
substàncies i de la seva utilització en la cadena 
de subministrament. 
 
Fins al 1979 no es va establir un sistema de 
notificació per a les noves substàncies quími-
ques que es volguessin introduir al mercat. 
La notificació implicava l’obligació d’aportar 
a l’autoritat competent informació sobre 
la producció, els usos i les característiques 
perilloses de les substàncies noves que es 
volguessin comercialitzar, però permetia, 
no obstant això, que 100.204 substàncies, 
les anomenades «substàncies existents», es 
mantinguessin al mercat malgrat que no se’n 
coneguessin les característiques perilloses. 
També el 1979 es va introduir per primera 
vegada en la normativa europea la necessitat 
de protegir el medi ambient. 
 
Al llarg dels anys vuitanta i noranta es van 
anar aprovant diferents normatives per re-
gular substàncies concretes, alguns productes 
(plaguicides, cosmètics), emissions a l’aire, 
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abocaments i generació de residus, o per 
protegir els treballadors de l’exposició laboral 
a substàncies perilloses, entre d’altres. 
El 1993 s’aprova el Reglament (CEE) núm. 
793/93,12 sobre avaluació i control del risc 
de substàncies químiques existents, amb 
l’objectiu d’establir un sistema comú per ava-
luar les substàncies existents i evitar així les 
barreres al mercat intern que estaven repre-
sentant les restriccions que diferents països 
membres anaven imposant als usos de de-
terminades substàncies. El principi bàsic que 
establia aquest reglament era que no es pot 
restringir cap substància fins que no s’hagi dut 
a terme una avaluació dels riscos que com-
porta per a la salut i el medi ambient. Les 
autoritats es responsabilitzaven de dur a ter-
me aquestes avaluacions. Es va establir una 
llista de 110 substàncies (d’entre les 100.204 
existents en el mercat) l’avaluació de les quals 
era prioritària, i l’avaluació de cada substància 
es va assignar a algun dels estats membres. 
La «càrrega de la prova», és a dir, la respon-
sabilitat de conèixer els perills i els riscos de 
les substàncies, requeia per tant en les ad-
ministracions, i no en la indústria, de manera 
que, després de gairebé dues dècades des de 
l’entrada en vigor d’aquest reglament, només 
s’ha realitzat la bateria completa de proves 
establertes en les avaluacions de risc a 141 
substàncies, i aquestes proves, en general, 
no inclouen efectes crònics subletals, com la 
disrupció endocrina, els efectes de la qual no 
són immediats i es perceben anys més tard. 
Grau de coneixement sobre les 
característiques perilloses de les 
substàncies químiques existents en 
el mercat europeu 
Un estudi publicat per l’Oficina Europea de 
Productes Químics el 1999 mostrava que 
no es disposava de dades públiques sobre la 
toxicitat de 75.000 substàncies «existents» al 
mercat, i que es disposava de dades parcials 
de la resta.  
Canvi de tendència i química verda 
Al llarg dels anys vuitanta i noranta, dife-
rents fòrums internacionals polítics, socials 
i científics anaven advertint sobre la neces-
sitat de protegir la salut i el medi ambient 
dels riscos de les substàncies químiques. Els 
coneixements científics sobre la dispersió 
global de substàncies tòxiques, els greus 
danys que estaven ocasionant a la fauna 
i les advertències sobre possibles efectes 
sobre la salut humana van donar la veu 
d’alarma als fòrums polítics sobre la neces-
sitat d’actuar. 
 
Així, els convenis OSPAR14 de Barcelona15 
i d’Hèlsinki16 van incloure com a objectiu 
eliminar els abocaments de substàncies 
tòxiques al medi ambient marí abans de 
l’any 2020. El Conveni d’Estocolm17 té com 
a objectiu eliminar, a escala global, els ris-
cos dels contaminants orgànics persistents 
(COP) sobre la salut i el medi ambient. 
A finals del segle xx, un centenar de pe-
ces normatives tractaven sobre diferents 
aspectes relacionats amb el comerç de 
substàncies químiques i la protecció de la 
salut dels treballadors i els consumidors 
i del medi ambient davant els riscos que 
podrien representar les substàncies quími-
ques perilloses. 
 
No obstant això, la preocupació de ciutadans, 
científics, organitzacions socials i treballa-
dors sobre els danys que les substàncies 
químiques ocasionaven sobre la salut i el 
medi ambient anava augmentant juntament 
amb el reconeixement de la necessitat de 
modificar les polítiques de gestió de subs-
tàncies químiques. 
 
La química verda, que va néixer el 1998 com 
una necessitat de tractar i reduir la contami-
nació, és una manera nova i revolucionària 
d’enfocar la síntesi de noves substàncies quí-
miques que té com a objectiu la consecució 
d’una química més amigable amb la salut 
i el medi ambient. La idea bàsica consisteix 
a introduir en la fase de disseny i desenvo-
lupament de noves substàncies, barreges 
o articles, previsions sobre el seu impac-
te potencial en la salut i el medi ambient 
i desenvolupar alternatives que minimitzin 
aquest impacte. 
Durant els últims tretze anys s’han desen-
volupat diverses iniciatives a escala nacional 
i internacional per promoure el desenvo-
lupament i l’aplicació de la química verda. 
No obstant això, si es compara amb els 
fons disponibles per a química tradicional 
o avaluació de riscos, la inversió en química 
verda és mínima.18
Molts productes químics, dades limitades sobre la toxicitat
Nombre 
de productes 
químics
Productes químics 
al mercat europeu
(1981-1997)
PRODUCTES QUÍMICS «EXISTENTS» PRODUCTES QUÍMICS «NOUS»
100.106 en la 
llista de 
l’EINECS 
(1981)
75.000 
(estimació 
màxima de 
70.000, 1997)
25.000 
(estimació 
mínima de 
20.000, 1997)
Poques 
dades 
sobre 
toxicitat 
o cap dada 
sobre 
toxicitat
Dades 
sobre 
toxicitat 
limitades
Prioritats de 
la UE per a 
la valoració 
del risc
10.000 
(aprox.)
(IUCLID)
Substàncies 
químiques 
produïdes 
en grans 
quantitats 
de la UE
Prioritats de 
la UE per a 
la valoració 
del risc 
(1996-1998)
Avaluació 
del risc 
finalitzada 
(1997)
2.500 42 10
Productes 
químics 
«nous» 
comercialit-
zats des del 
1986
(ELINCS)
2.000 
(aprox.)
Avaluació 
del risc de 
productes 
químics 
«nous»
400
(aprox.)
Font: Chemicals in the European environment: low doses, high stakes?, Agència Europea de Medi Ambient, 1998  
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El 1998, paral·lelament al naixement de la 
química verda, cinc estats membres (Àus-
tria, Dinamarca, Finlàndia, Holanda i Suècia) 
van presentar davant el Consell Europeu 
un document que proposava que la UE es 
dotés d’un marc polític sobre substàncies 
químiques, que inclogués els elements se-
güents: 
- Objectius d’eliminació. 
- Trasllat de la càrrega de la prova a la in-
dústria. 
- Informació a usuaris i ciutadans. 
- Introducció de recomanacions de pre-
caució, substitució, minimització i gestió 
segura de substàncies. 
- Aplicació del principi de precaució. 
- Costos de les avaluacions de risc revertits 
en la indústria. 
 
Com a conseqüència d’això, el Consell 
sol·licita a la Comissió Europea una revisió 
del sistema normatiu sobre substàncies quí-
miques. Arran d’aquesta revisió i les consul-
tes posteriors amb estats membres i agents 
interessats, el Consell conclou, el 1999, que 
la UE necessita una estratègia sobre subs-
tàncies químiques integrada i coherent per 
augmentar la protecció de la salut i del medi 
ambient. 
 
En resposta a aquesta petició del Consell, 
l’any 2001 la Comissió presenta el Llibre blanc 
sobre l’estratègia per a la futura política en ma-
tèria de substàncies i preparats químics,19 que 
reconeixia el fracàs de la política europea de 
gestió del risc químic, a causa, entre altres as-
pectes, del següent: 
- La dificultat en la identificació dels riscos 
i, per tant, en la seva gestió. 
- La càrrega de la prova, que requeia sobre 
les autoritats. 
- Un procés d’avaluació i de restricció de 
substàncies lent i costós (des del 1976 
s’havien avaluat una desena de substànci-
es i s’havien restringit els usos d’un cente-
nar de substàncies). 
- Falta d’innovació per a una química més 
sostenible. 
- Desconfiança del consumidor. 
Es planteja, així, la necessitat d’un marc polític 
i normatiu amb els elements següents: 
- Àmbit: que afecti totes les substàncies fa-
bricades o importades en més d’1 t/a per 
fabricant/importador. 
- Responsabilitat: la indústria ha de ser res-
ponsable de la seguretat dels productes 
que fabrica, d’avaluar els riscos i de pro-
porcionar informació a administracions, 
usuaris i consumidors. 
- Millora de l’accés públic a la informació. 
- Priorització de les actuacions en funció 
del volum de producció/importació de les 
substàncies i del seu nivell de perillositat. 
- Promoció de la substitució de les subs-
tàncies CMR, DE, TPB i mPmB.20
- Reducció de les proves en animals. 
 
El Reglament REACH 
Com a resposta a les actuacions aprovades 
en el Llibre blanc, la Comissió Europea ha des-
envolupat fins al moment una peça normati-
va: el Reglament REACH. 
L’entrada en vigor del nou Reglament 
1907/2006, relatiu al registre, l’avaluació, 
l’autorització i la restricció de les substàncies i 
els preparats químics (comunament conegut 
com a Reglament REACH), ofereix un nou 
sistema normatiu únic, més coherent i amb 
potencial per millorar el control, la prevenció 
i la gestió del risc químic. 
El REACH introdueix el principi de precaució 
en establir un marc per eliminar del mercat 
algunes de les substàncies més perilloses, 
com les substàncies tòxiques persistents i 
bioacumulatives (TPB), les substàncies molt 
persistents i molt bioacumulatives (mPmB) 
o els disruptors endocrins (DE) i substàncies 
amb un nivell de preocupació equivalent al 
de les anteriors, en cas que al mercat exis-
teixin alternatives viables més segures. 
 
Principi de precaució 
«Quan hi hagi perill de dany greu o  
irreversible, la manca de certesa científi-
ca absoluta no s’ha d’emprar com a raó 
per postergar l’adopció de mesures efi-
caces en funció dels costos per impedir 
la degradació del medi ambient.» 
Declaració de Rio sobre el Medi Ambi-
ent i el Desenvolupament, 1992. 
 
Un dels aspectes més importants del REA-
CH és el seu potencial per promoure la 
química verda i la innovació per assolir una 
química més segura (mitjançant el disseny de 
substàncies menys tòxiques), fomentant la 
substitució i la recerca d’alternatives per a les 
substàncies preocupants.
 
 Principi de substitució 
«A fi de donar suport a l’objectiu de 
la substitució final de les substàncies al-
tament preocupants per substàncies o 
tecnologies alternatives adequades, 
tots els sol·licitants d’autorització han 
de facilitar una anàlisi de les alternati-
ves tenint en compte els seus riscos i 
la viabilitat econòmica i tècnica de la 
substitució, inclosa la informació sobre 
tota recerca i desenvolupament que el 
sol·licitant estigui fent o es proposi fer.» 
Considerant 72 del Reglament REACH. 
A través del procés d’autorització, el REACH 
estableix que les substàncies més perillo-
ses per a la salut i el medi ambient no po-
dran circular en el mercat europeu sense 
una autorització prèvia. Aquest «aval» no 
s’atorgarà si existeixen alternatives menys 
nocives, segons estableix la normativa ma-
teixa, excepte per a substàncies sobre les 
quals es pot establir un límit d’exposició i 
per als alteradors hormonals o disruptors 
endocrins. 
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Segons estableix el procés d’autorització, 
les empreses que vulguin fabricar o impor-
tar substàncies amb un nivell de preocupació 
elevat (CMR, DE, TPB, mPmB i substàncies 
amb un nivell de preocupació equivalent 
que s’incloguin en l’annex XIV) hauran de 
sol·licitar una autorització per a cada ús que 
en vulguin fer. Per exemple, si l’han de fer ser-
vir com a component d’una pintura, com a 
dissolvent, etc. 
Només es concedirà autorització si una 
anàlisi socioeconòmica demostra que els 
beneficis del seu ús són superiors als seus 
riscos per a la salut i el medi ambient i no 
hi ha substàncies o tecnologies alternatives 
viables al mercat, la qual cosa sens dubte 
promourà la innovació i la química verda. 
Per a les empreses líders del sector serà 
una oportunitat per desenvolupar processos 
i productes químics més segurs. 
 
El nou reglament reforça la responsabilitat de 
la indústria a l’hora de proporcionar informa-
ció sobre l’ús segur de les substàncies i ges-
tionar adequadament els riscos derivats de la 
seva utilització, i reverteix la càrrega de la pro-
va, de manera que les empreses que vulguin 
produir o importar substàncies químiques a 
la Unió Europea hauran de demostrar que la 
substància és segura. Les empreses fabricants 
o importadores són responsables de generar 
i proporcionar a les autoritats informació so-
bre les propietats de les substàncies, així com 
d’avaluar els riscos derivats del seu ús. 
 
Finalment, el REACH millorarà el coneixe-
ment existent sobre les substàncies quími-
ques, ja que les empreses hauran d’aportar 
informació bàsica sobre les propietats de 
les substàncies que fabriquin o importin en 
quantitats superiors a 1 t/a (unes 30.000 
substàncies). A més, hauran d’aportar un 
informe de seguretat química (ISQ) de les 
substàncies que fabriquin o importin en 
quantitats superiors a 10 t/a (afectarà unes 
12.500 substàncies) i que inclourà avaluacions 
dels riscos per a la salut i el medi ambient per 
als diferents usos previstos de la substància. 
L’Agència Europea de Substàncies i Preparats 
Químics (ECHA) assessora els estats mem-
bres i gestiona els aspectes tècnics, científics i 
administratius del Reglament. 
Valoració del REACH 
Malgrat el gran potencial que ofereix aquest 
nou reglament europeu, la realitat en la seva 
aplicació dista bastant de les expectatives 
dels sindicats i les organitzacions socials i am-
bientals. 
El REACH és una eina normativa molt com-
plexa el compliment correcte de la qual és 
indispensable per aconseguir el seu principal 
objectiu: protegir la salut humana i el medi 
ambient dels efectes perjudicials dels produc-
tes tòxics. 
Un informe de la Comissió Europea21 reco-
neixia recentment que el REACH «no està a 
l’altura», després de revisar el 6è Programa 
d’acció comunitari en matèria de medi am-
bient (VI PAM), adoptat per primera vegada 
el 2002, que recull els compromisos i les ac-
cions existents en matèria de medi ambient 
i salut de la Unió Europea per contribuir a 
millorar la qualitat de vida i benestar social 
per als ciutadans i protegir el medi ambient. 
Aquesta revisió reconeix que el programa 
«no ha propiciat un enfocament coherent 
cap a una agenda política integral». 
La Comissió també aborda i analitza la in-
fluència del Reglament REACH per assolir els 
objectius del PAM. Com a resultat conclou 
que el REACH no compleix amb els objec-
tius de protecció de la salut i el medi ambient, 
de disseminació de la informació i d’accés a 
la informació de la ciutadania sobre substàn-
cies químiques, així com de substitució de les 
substàncies més perilloses. 
Segons la Comissió Europea, és poc proba-
ble que el Reglament REACH assoleixi metes 
del VI PAM, com que el 2020 les substàncies 
químiques «només es produeixin i utilitzin de 
manera que no ocasionin un impacte negatiu 
significatiu en la salut i el medi ambient». 
La Comissió Europea recorda que l’objectiu 
del programa de garantir un millor accés pú-
blic a la informació sobre les substàncies 
químiques està sent afectat per les disposi-
cions del REACH, que faciliten la confiden-
cialitat d’una gran quantitat d’informació 
d’interès per a la ciutadania. Aquesta 
manca de transparència està bloquejant 
les oportunitats d’innovació i desenvolupa-
ment d’una química més segura, la química 
verda. 
Tampoc confia en el compliment de l’objectiu 
de substituir les substàncies altament pre-
ocupants per altres que siguin més segures, 
ja que «el REACH permet que s’autoritzi l’ús 
de substàncies altament preocupants, fins i 
tot si existeixen alternatives més segures», 
com és el cas dels disruptors endocrins. 
Els sindicats esperaven que entre mil i mil 
cinc-centes substàncies perilloses ja iden-
tificades i classificades com a tals a escala 
europea per les seves propietats altament 
preocupants requeririen autorització per ser 
presents al mercat, de manera que haurien 
de ser retirades del mercat progressivament 
i substituïdes per alternatives més segures, tal 
com estableix la normativa. 
Actualment, no obstant això, només sis 
substàncies estan subjectes a autorització. 
A aquest ritme, necessitaríem 1.250 anys 
perquè les substàncies més perilloses reque-
reixin autorització per ser posades (o conti-
nuar) al mercat. 
Els sindicats, les ONG i els partits polítics 
verds han denunciat en diverses ocasions que 
la ECHA està alentint el procés, desanimant 
els estats membres perquè no proposin 
substàncies perilloses. Totes les substàncies 
que compleixen els criteris d’alta perillositat 
haurien d’estar incloses com més aviat millor 
a la «llista negra» perquè les empreses co-
mencin a innovar i a aplicar els principis de la 
química verda per buscar alternatives. 
L’autorització sota el REACH també té im-
portants deficiències a l’hora de garantir la 
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protecció de la salut i el medi ambient. Tal 
com apuntava l’informe de la Comissió Eu-
ropea, permet l’ús de substàncies perilloses, 
fins i tot quan existeixen alternatives més se-
gures, i a més a més eximeix alguns usos, que 
no considera motiu de preocupació (com els 
usos industrials «controlats adequadament» 
o els usos en laboratoris de recerca). 
Conclusions 
«La forma en què gestionem les substàncies 
químiques actualment és incompatible amb la 
salut, la innovació i la sostenibilitat.»22
Els equips d’R+D de les grans empre-
ses estan sotmesos a la dictadura de les 
lleis del mercat: ser més ràpids que la 
competència, dissenyar productes amb 
prestacions tècniques millors que les dels 
productes existents al mercat (o equi-
parables a les d’aquests productes) i que 
resultin més competitius econòmicament. 
Així doncs, temps, tècnica i preu són bàsica-
ment els avantatges competitius que fa servir 
la legió d’agents comercials en la batalla pel 
control dels mercats. Més clarament, a l’hora 
d’abordar la recerca, les empreses prioritzen 
l’eficiència tècnica i el preu sobre qualsevol 
altra consideració. 
Les polítiques han de promoure la recerca i 
la innovació amb la finalitat de protegir activa-
ment la ciutadania i el medi ambient dels efec-
tes adversos que ocasionen les substàncies 
tòxiques. S’espera que aquestes iniciatives im-
pulsin el desenvolupament de substàncies més 
segures i compatibles amb el medi ambient. 
Els marcs normatius hauran d’eliminar l’actual 
dinàmica desarticulada de gestió del risc quí-
mic, en favor d’un marc normatiu amb una 
perspectiva integral i preventiva. 
El Reglament REACH ofereix una gran opor-
tunitat per a la innovació i la química verda, 
però s’ha d’aplicar atenent als seus principis 
i objectius bàsics i perseguint un equilibri 
adequat entre els interessos econòmics i de 
mercat, i els interessos de la ciutadania i el 
medi ambient. 
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